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Adanya gangguan pada kesehatan jiwa tidak hanya menjadi beban besar psikologis, sosial dan
ekonomi masyarakat, namun juga meningkatkan risiko penyakit fisik. Kegiatan program kesehatan
jiwa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat memiliki kesehatan
seutuhnya, yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis gambaran dan eksplorasi kegiatan program kesehatan jiwa di
Puskesmas Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis diambil dengan menggunakan
purposive sampling sejumlah 4 puskesmas dari 37 puskesmas di Kota Semarang dengan teknik
pengambilan data menggunakan in-depth interview.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
kesehatan jiwa di Puskesmas Kota Semarang dipengaruhi oleh kolaborasi antara tenaga kesehatan
puskesmas, pelatihan yang pernah diikuti tenaga kesehatan puskesmas, dana yang dialokasikan
untuk pelaksanaan kegiatan program kesehatan jiwa, prioritas kegiatan puskesmas, dan pelibatan
jejaring puskesmas dalam penjangkauan kasus pasien jiwa
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